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穿越告翰的書海，汲取無盡的智慧，這是我們的男一間大書房「園書館J '為
了迎接新的一年，充滿白色量的園書館為您準備這盒度一系列精彩、優質的活動與實
用課程。去年12月起展出的2012年諾貝爾文學獎-莫富的著作書展，持續展出至2月
底。一、二月有園書館導覺暨利用課程【教職員暨眷屬班]及館員教育訓練課程，
三月開學迎接您的是，首站就來到園書館的台縫可'tll聾外婆瘤輯給自~露:&遼眩 ，話
座特邀本校人社中心邱貴芬主任及國立台灣文學館李瑞腺館長暢談台灣文學外譯作
品，您不可不知的申啊111rt唾物種可吋宿!É?合緯露-.!l直倦鋒隊+玲肆搶存λ ，包括
主鐘海報展、主題書展、專題講座及影片; 名λ畫畫盛一 剎車台灣l*韓A.Janet 謝
隘查 ，遨您一起來園書館瘋J甜的 吧! 還有余所園書資源採賠說明會，全盤了解館藏
採贈j棚里。
四月的世界關語日系列活動，使你開來閑事可趣; 423世界閑話日 ，邀請重量級
詩人真際予說詩、語詩，請座後擂赦文學加明紀錄片一 r如寫起亂，還有與開坊
的鄭愁予書晨，邀你戚受詩人風采;更有李雙導演全作品影展暨畫展;有H含有拿的
免費呦啊t享閑話與好刊大放送。久違的5模特赦資斜區也將在五月全祈開幕，五月
還有留遊學講座、春季l學譜堂話座與研究生專厲的文章投稿宣務工作坊。蟬聲響
起、鳳凰花闊的六月份畢業季，園書館將贈送紀念明信片，祝福畢業生一帆風順;
六至十月的尋找你的e書館 -E書微影片及做集治動，讓你發揮創意。七、八月暑期
充電課程一圖書館草草覺暨利用課程【教職員暨眷厲班]及新生館藏利用教育課程，
掌握第一手資源。
102學年度九月份獨學迎新、絃慶暨校慶fk列活動 ，包括學術圖書館管道研討
會、單位 r桂札主題影展，播映一社草草網站、微軟英雄、夏日大作戰、 BBS鄉庚
的正義等、官臟利用教育課程、主題國書闖進書晨，九至十一月電子書有獎徵答
活動。十月有國家國都區秋季巡迴主題諾座與你最愛的作家請座，邀請各作家分享
精采故事，與關坊也推出數位開道主持體驗ipad借用E蹄。
十一、十二月份，準備迎接圖書館週，將有充滿樂趣驚奇的探絮與大圖書館，
包括答題兌兌樂、期刊大方送、館藏資源你我他、冬季i學語堂與第9屆歐洲魅影-1偽
選歐洲電影展等。
以上豐富的活動及課程您心動了嗎?別忘了隨時有空就到國書館來，相信您每
一次的參與投入都能讓您心靈富足，想隨時掌握精采活動訊息，常來逛囡盞鐘畫畫
聾 ，還有圖畫錢血事先對了。
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